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の虐待体験評価尺度AEI-R（Abuse Experience Inventory Revised）と子どものトラウマ









































































A 子 13 歳女児 ・自己表現が苦手・スタッフの財布からお金を盗む
B 子 11 歳女児 ・喜怒哀楽が激しい・攻撃的な言葉使い
C 子 9 歳女児 ・自信欠如・自己表現が苦手・食物固執
D 男 6 歳男児 ・朝の身支度時間がかかる・自己表現が苦手
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Abstract
　Many children placed in small residence-style nursing institutions have been abused. 
And, we find problematic behavior in many abused children. In the AEI-R （Abuse Ex-
perience Checklist-Revised）, we can see that many children have experienced “psy-
chological abuse” and “neglect.” In the ACBL-R （Abuse Children Behavior Checklist-
Revised）, we can see traumatic behaviors such as “lack of confidence,” “abusive 
human relations,” and “interpersonal relations by power” as results of the experience. 
In this paper, the author attempts to support abused children with problematic behav-
ior, which is not a little caused by not having proper attachment in early childhood, 
through “Parent Effectiveness Training” suggested by Thomas Gordon. The purpose 
of the support is to clarify how the children’s behavior changes when staff members 
listen to them actively.
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